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Along with the fact that postgraduate students enrollment continues to expand 
and postgraduate students tuition reform continues to deepen, the postgraduate 
students tuition price becomes one of hot social issues. The nature of the 
postgraduate education and the nature of tuition are the precondition to determine 
the price of tuition. Education cost and the degree of quasi-public goods of 
education (quasi-public goods rate, social benefits and private benefits) are the main 
factors which influence the master graduate students tuition price of different 
disciplines. This research has analyzed the difference in the tuition price of different 
disciplines in theory. This research selects 29 universities directly under the Central 
Ministries and Commissions as sample, to study the present situation of the Master 
graduate students tuition price system of different disciplines in our country.  
Firstly, in theory, the cost of education and future earnings of masters of 
different disciplines are different, so the tuition price should be different in theory. 
Secondly, the universities charge Master graduate students of different 
disciplines basically in the same way: one time every school year. But, on the 
university level, there is a big difference in charging scheme of different disciplines: 
comprehensive universities and science ﹠ engineering universities mainly use 
scholarship system; normal universities, agriculture and forestry universities, 
economics and law universities and medical universities mainly use two-track 
system; language class universities and art universities mainly use both of them.  
Thirdly, the order of academic masters tuition price from high to low is art 













law universities, science and engineering universities, medical universities, normal 
universities, agriculture and forestry universities.  
Fourthly, inside the university, there is a significant difference in charging 
scheme and tuition price between academic masters and professional masters, and 
the tuition price of professional masters is generally higher than that of academic 
masters. Inside the academic masters, there is no difference in charging scheme and 
tuition price of different disciplines. Inside professional masters, there is no 
difference in charging scheme of different disciplines, but there is a significant 
difference in tuition price different disciplines.  
Fifthly, urban and rural residents have different ability to pay the tuition of 
Master graduate students of different disciplines.  
Sixthly, the tuition price system is complex. We must pay attention to the 
disciplines: refine the education cost accounting; pay attention to education cost and 
future earnings; improving the grant system. 
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模不断扩大、培养能力不断增强——2012 年我国研究生招生 560168 人、在校







































































































































硕士的设立，至今已有 19种硕士专业学位（见表 1-1）。 
 
表 1-1 我国现有硕士专业学位类型表 
专业学位类型 获批年 人才培养目标 
工商管理硕士 1990年 培养企业或经济管理部门的高级经营管理专门人才 
建筑学硕士 1992年 培养建筑设计专门人才 
法律硕士 1995年 培养专门型、实务型法律专门人才 
教育硕士 1996年 培养高素质的中小学教师、教育管理领域高级专门人才 
工程硕士 1997年 培养应用型、复合式高层次工程技术和工程管理人才 
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5 
临床医学硕士 1998年 培养高层次、高水平的临床医师 
兽医硕士 1999年 培养从事兽医资源管理、技术监督、市场管理与开发、临床
工作和现代化业务与管理的应用型、复合型高层次人才 
农业推广硕士 1999年 培养具有综合职业技能的应用性、复合型高层次人才 
公共管理硕士 1999年 培养政府部门与非政府公共机构的高层次、应用型人才 
口腔医学硕士 2000年 培养高层次口腔临床医师 
公共卫生硕士 20001年 培养高层次公共卫生应用型专门人才 
军事硕士 20002年 培养军队军事、政治、后勤、装备等中级指挥军官 
会计硕士 2004年 培养高层次、应用型的会计专门人才 
体育硕士 2005年 培养能独立承担体育工作的高层次应用型体育专门人才 
艺术硕士 2005年 培养高层次、应用型专门人才 























































农学、医学、军事学、管理学，共 12 个学科门类。2011 年国务院学位委员
会、教育部联合颁布的新《学位授予和人才培养学科目录》将原属文学的艺术
学科独立出来，形成第 13 个学科门类艺术学，所以目前我国普通高校学科划分
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